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are all alike; every unhappy family is unhappy in its own wayとなっている。これはなかなかの至言で、X 
Ys are all alike: every un-X Y is un-X in its own wayと一般式に替えてみるとよく分かる。XとYを適当に

































































































































 ５月29日 第１回研究会「中国の小学校における英語教育の実情 －上海の小学校を例に－」
















2013年 １月11～17日 ランチョンセミナ 「ー英語圏語学研修」
































































































ス テ ィ ー ブ ン・ ヘ ネ ベ リ ー 氏 は“I Teach, 
























































































































































結 果 の 報 告 で
あったが、各設
問とも５段階評



































































































































































































































































































準１級 1（ 0） 1（ 0）
２　級 8（ 4） 11（ 4） 19（ 8）
３　級 8（ 3） 19（11） 27（14）
４　級 7（ 4） 14（ 9） 21（13）
５　級 0 1（ 1） 1（ 1）


























２　級 1（ 0） 5（ 3） 6（ 3）
準２級 1（ 1） 12（10） 13（11）
３　級 11（10） 10（ 8） 21（18）
４　級 8（ 7） 24（23） 32（30）
５　級 1（ 1） 1（ 1） 2（ 2）






















準１級 1（ 0） 0 1（ 0） 2（ 0）
２　級 2（ 2） 0 7（ 3） 9（ 5）
３　級 6（ 3） 6（ 3） 15（10） 27（16）
４　級 11（ 7） 2（ 1） 1（ 0） 14（ 8）
準４級 0 0 1（ 1） 1（ 1）
































































































































































































ロ シ ア 語
・ロシア語のかたち
・ロシア語へのパスポート 他　５点
スペイン語
・スペイン語圏４億人と話せる　くらべて学ぶスペ
イン語
・スペイン語スピーキング 他　１点
2013
2013年度
 
 
英語力をのばしたい皆さんのための 
英語Ⅱ／英語Ⅲ授業案内 
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